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Kekangan hancurkan Jelapang Padi
Kekurangan Infrastruktur sistem pengairan tak teratur punca pengeluaran menumn
BERCAKAP mengkritik dan menegur
memang senang tapi melaksanakan
nya tidak semudah apa yang dikata
Begitulah senario apabila isu hasil padi di
perdebatkan di kebanyakan media sejak ak
hir akhir ini berhubung krisis beras dunia
yang turut terpalit ke negara kita
Di sana sini masyarakat mempersoalkan
kegagalan kebanyakan negeri terutama yang
bergelar Jelapang Padi dalam meningkatkan
hasil padi setanding dengan apa yang sudah
dibuktikan di Projek Barat Laut Selangor
atau lebih tepat menjurus kepada kejayaan
pesawah di Sekinchan
Justeru tinjauan5en a Harian di kawasan
Projek Barat Laut Selangor dan negeri Je
lapang Padi Kedah cuba menyelongkar sama
ada halangan dan kekangan untuk negeri itu
memenuhi hasrat negara meningkatkan pu
rata hasil padi daripada 3 5 tan sehektar
ketika ini kepada lebih 7 5 tan sehektar bagi
menampung 100 peratus keperluan beras ne
gara
Realitinya dalam desakan semua pihak
supaya kerajaan memberi perhatian kepada
penambahbaikan infrastruktur di kawasan
Jelapang Padi berapa ramai pula yang sedar
bahawa untuk menjadikan semua kawasan
itu setanding Projek Barat Laut Selangor
umpama menanti ayamjantan bertelur ham
pir mustahil dan merumitkan
Jika melihat kepada Struktur petak sawah
di Barat Laut Selangor semua pihak perlu
bersetuju bahawa pesawah di situ dianggap
sangat beruntung kerana keadaannya sangat
tersusun dan sistematik sekali gus niem
bolehkan sistem pengairan dapat disalurkan
deneanmndali
Menjenguk pula ke Kedah dari pandangan
udara jelas kelihatan senario yang disifatkan
sebagai kaca retak lantaran Struktur petak
sawahnya yang tidak tersusun berselerak di
sana sini dan tidak sistematik
Ada yang petak tiga segi malah ada yang
bulat Dalam petak sawah yang besar tiba
tiba ada pula petak kecil di tengahnya dan ia
milik pesawah lain Pasti senario itu nampak
kelam kabut dan sukar diurus
Contohnya Kedah yang selama ini menjadi
negeri pengeluaran padi terhesar negara de
ngan menyumbangkan hampir 40 peratus da
ripada 72 peratus keperluan beras negara
rüpä riipänyä ädäj ah negeri patmg üerma
salah mendapatkan bekalan air
Bayangkan padi satu tumbuhan makanan
yang memerlukan jumlah air paling banyak
diusahakan secara besar besaran di sebuah
negeri yang punca airnya paling kritikal ber
banding negeri lain di Malaysia
Pastinya persaingan mendapatkan beka
lan air akan menyebabkan ada kawasan tidak
mampu mengeluarkan hasil seperti diharap
kan Gunalah apa jenis baja sekalipun dan
uruslah dengan sebaik mana ia tetap tidak
bermakna jika airnya tiada
Keadaan itu diburukkan lagi dengan sistem
pengairan di Kedah yang disifatkan seorang
pegawai pertaniannya seumpama makan di
mulut buang juga di mulut yang sama Mak
sudnya punca bekalan air ke sawah dan
saliran mengeluarkan air datangnya dari la
luan sama
Berbeza dengan Projek Barat Laut Selangor
dengall jelas kelihatan air disalurkan masuk
melalui palung konkrit yang dibina khas dan
saluran pembuangan airnya pula menuju ke
parit besar yang terus menuju ke sungai
Apapun sektor pertanian terutama mein
babitkan padi di bawah Projek Barat Laut
Selangor boleh dikatakan sangat bertuah ke
rana memüiki kawasan yang sudah tersusun
secara berstruktur sekali gus membolehkan
semua proses pengurusan tanah pembajaan
serta infrastruktur mampu disempurnakan
Pegawai Pertanian projek berkenaan Mo
hamad Izwan Hasan berkata keadaan petak
sawah yang tersusun kernas serta sama rata
membolehkan semua kawasan memperoleh
sistem pengairan terbaik yang mampu me
lonjakkan hasil padi di situ
Sistem pengairan di sini boleh dikatakan
terbaik di negara ini kerana sistem palong
yang digunakan mampu niembekalkan air
secara sekata kepada semua petak sawah
Paras kerataan tanah juga sangat baik di sini
bagi membolehkan baja diberi secara sekata
kepada pokok padi
Malah pengurusan kaedah penanaman
yang berjadual juga menjadi salah satufaktor
kenapa hasil padi di sini sangat tinggi se
hingga ada yang mencecah 13 tan sehektar Di
sini penanaman padi tidak dijalankan secara
serentak untuk membolehkan air dibekalkan
ke semua kawasan tanpa masalah katanya
Bagaimanapun katanya walaupun projek
itu sudah berjaya masih ada kelemahan yang
perlu diatasi terutama aspek memnabitkan
pengurusan individu kerana setakat ini ma
sih ada kawasan memperoleh hasil serendah
tiga tan sehektar
Katanya ada pemilik tanah tidak memberi
tumpuan kepada penanaman padi dan men
jadikan kerjaya itu sebagai aktiviti sampi
ngan kerana ada pekerjaan lain
Mereka yang ada pekerjaan lain akan ke
sawah apabila ada kelapangan Pemberian
baja pun sering tidak mengikut jadual pe
nanaman tepat yang disarankan sekali gus
menjejaskan hasil padi Golongan inilah yang
menyebabkan purata hasil padi di sini masih
gagal mencapai 10 tan sehektar
Selain isu itu ada juga kawasan yang
tidak mampu memperoleh hasil tinggi kerana
Struktur tanah kurang sesuai Tanah gambut
umpamanya memang tidak sesuai untuk pa
di tapi jika teknologi sesuai digunakan se
perti pengapuran ia masih mampu menda
tangkan hasil sehingga sembilan tan sehek
tar katanya
Mcnjelaskan keupayaan projek itu men
catatkan hasil padi sangat tinggi Mohamad
berkata elemen paling berjaya ialah kesang
gupan dan keberanian petani di situ mencuba
teknologi baru yang disarankan pelbagai pi
hak untuk melihat peningkatan hasilnya
Orang sini mindanya agak terbuka Mung
kin kerana Kuala Selangor berhampiran Kua
la Lumpur menyebabkan banyak teknologi
baru cepat sampai ke sini Apabila ada ka
edah baru sama ada baja atau henih ke
banyakan pesawah di sini terutama di ka
wasan Sekinchan akan mencubanya
Faktor usia juga memainkan poranan pen
ting Jika di kawasan lain susah mencari
orang muda menceburi bidang ini di sini
agak berbeza apabila hampir 20 peratus da
ripada lebih 9 000 pesawah di sini adaiah
golongan belia malah ada yang mengusa
hakan sawah sehingga hampir 30 hektar se
orang katanya
Beliau berkata program pembangunan ju
ga kerap dijalankan di situ memhabitkan
pegawai dari Kementerian Pertanian dan In
dustri Asas Tani Jabatan Pertanian dan
agensi lain termasuk Mardi dan Universiti
Putra Malaysia UPM
Sementara itu seorang pesawah Sakrani
Ali 67 berkata teknologi pengaliran air di
kawasan Projek Barat Laut Selangor sangat
membantu meningkatkan hasil padi di situ
kerana pesawah mampu menguruskan pe
nanaman padi tanpa inenghadapi masalah air
seperti kawasan lain
jiKa nan surun pesawati ikutjadual sya
rat paling utama ialah sistem saliran mesti
betul supaya air dapat dibekalkan tepat pada
masa diperiukan dan boleh dibuang pada büa
bila masa Di sini sistem palong yang me
ngalirkan air masuk dan parit untuk me
ngalirkan air keluar sangat baik
Namun sejak akhir akhir ini banyak ke
bocoran di palong yang sebenarnya sudah
lama dikcsan pesawah malah sudah dila
porkan kepada Jabatan Pengairan dan Sa
liran JPS Namun tiada tmdakan susulan
Kebocoran itu menyebabkan sudah ada ka
wasan di hujung projek tidak mendapat air
secukupnya dan tcrpaksa mengharapkan hu
jan katanya
Bagi Abd Karim Bahar 48 pula menyi
fatkan pendekatan banyak agensi termasuk
syarikat pengeluar produk pertanian yang
memilih kawasan projek itu untuk ditawar
kan pelbagai produk percubaan memboleh
kan pesawah di situ boleh niencuba teknologi
baru secara percuma seterusnya mengguna
kannyajika terbukti berkesan
Selain itu katanya sistem pengairan nieng
gunakan palong yang membolehkan pesawah
mengawal sendiri saliran air ke sawah ma
sing masingadaiah kunci utama peningkatan
hasil di kawasan itu
